operette 3 felvonásban - írta Brammer Gyula és Grünwald Alfréd - magyar szinre alkalmazta Mérey Adolf - zenéjét szerzette Dr. Ascher Leo by unknown
VÁKOSI
la-^ ZO-ATÓ : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 124. Telefon szám 545. A) bérlet 22. sz.
Debreczen, 1913 deczember 13-án, szombaton :
ÚJDONSÁG! IT T  ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
BUDAGYÖNGYE.
O p ere tte  3 fe lvonásban . I r ta  : B ram m er G yula és G rünw ald  A lfréd. M agyar szinre a lk a lm a z ta  : M érey A dolf, zen é jé t s z e rz e tté : D r. A scher Leó.
Személy ele:
G aram i D om okos, lev é ltá rn o k  — 
Lizi, a  le án y a  — —
-  — V árad i M árton
-  — B orbély  Lili
P lu n d erer, „ A ra n y  ökör “ vendéglő  tu la jd o n o sa  R ónai Im re
Sátor G yörgy , zen e tan itó  
S tra m p fl A lajos 
M ária főherczegnő 
K alesch  gró fnő  — 










O láh G yula 
Sz. N agy  Im re 
JU H A SZ  MARGIT
H . Serfőzy E te l 
K assay  K áro ly  
M ucsi A nna 
S zen tiv án y i G itta  
P a y e r  M arg it 
J á v o r  Gizi 
A b ay  Ilona 
N agy  Zsuzsa 
A rad i M arg it 
S zalay  G yula
M axi piccolo — — — — — — — B á n y a i Irén
Szálika, szakácsnő  —  — — — — — M. B alogh L eo n tin
A rd ay  Á rpád  
K orm os F erencz  
W it t  Sanyi 
W it t  Böske 
M adas Is tv á n  
J u h a i  József
K ák a , kanczellis ta  — — — — — —
B end l gróf, czerem oniás m este r — — —
V icto r B ogum il főherczeg — — — —
C rescencia L u jza  főherczegnő — — —
B a p tis te , k om orny ik  — — — — —
N oszlopi — — — — — — — —
R o h re r— — — — — — — — — K olozsvári A lb ert
M árta  — — — — — — — — — E rd é ly i M arg it
T eréz  — — — — — — — — — K assayné
A herczegnő v ad ásza  — — — — — Ju h á sz  József
E g y  ü r  — — — — — — — — Sebessy László
1-ső L ,  . . _ _  — — — — B á lin t B éla
2-ik J Scllweiczl _ _ _ _ _ _ _  K ertész  Zsigm ond
íép, u ra k , hölgyek , vendégek , p inezérek , h iv a ta ln o k o k , u d v a r i nép. T ö rtén ik  : A m u ltszázad  első felében. A z I. fe lvonás G aram i D om okos
. •  •  .  i  > i  v r  ^  i  /  .1 !  - 1  i . ' l .     A T  T  T  f  ^  »  n  l - » t i  r t  m  i t a t i  i  a  r~i a i ’ a ^ 7 a *■»n  I  t n  i  n  n  A  t i
L tjt j  '  i  .  F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fill. E lső  em eleti család i p áh o ly  14 K  
i flCiyardK .  20 fill. F ö ld sz in ti és I. em eleti k ispáho ly  11 K  20 fill. I I . em eleti páho ly  
í 7 K  70 fill. T ám lásszék  I —V II . so r 3 K  10 fill. T ám lásszék  V I I I —X II .  sor 2 K  60 fill. T á m ­
lásszék X I I I —X V I I .  sor 2 K  30 fill. E rk é ly ü lés  I. sor 1 K  46 fill. E rk é ly  II . so r 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. T an u ló - és k a to n a -je g y  62 fill. K arza t-jeg y  I. sor 52 fill., tö b b i so rban  42 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
------------ | | n j l  f - . J  a  c *  * "7  1L rST*íA "brrOT'1 -------------
Szerdán 1913 dec. 17. délután, 3 órakor 
rendkívül MÉRSÉKELT helyárakkal: 
Jfiuságrie öadas!
ü  Regényesek, ü
V íg já ték  3 felvonásban .
—--------- I-1 • | 0 3  CLELS K- rjZ.LJ.g3 Lts /  12 w l  Q.JCX.^± — -------------
Nappali pénztár: d. e .9 -12-ig , d.u. 3 -5 -ig . Esti pénztár: 6% órakor.
ü  Kényeskedők. M
V íg já ték  1 felvonásban.
ELŐKÉSZÜLETEN: M0ZIK1RÁLY (operette). KONVENT- 
BIZTOS (történelmi szinmü). --------------- - Ú JDONSÁGOK !
Folyó szám 125.
Délután 3 órakor mérsékelt hely á rak k al:
H A L L Ó ■ ■ ■ I
V íg já ték .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
Kis bérlet 12. sz. 
Este V\2 órakor rendes helyárakkal : 
Újdonság1! I tt  másodszor !
O l
B U D A G Y O N G Y E .
O pere tte .
helyrajzi szám : M s Szín 1913
